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Международный военный трибу-
нал начал заседать 20 ноября 1945 года в 
Нюрнберге. Перед судом предстали 24 де-
ятеля фашистской Германии, в том числе 
Геринг, Гесс и Риббентроп. В октябре 1946 
года были оглашены приговоры. Двенад-
цать подсудимых в итоге были пригово-
рены к смертной казни, семеро получили 
длительные сроки лишения свободы, трое 
были оправданы, двое покончили жизнь са-
моубийством до приведения приговора в 
исполнение.
Основополагающими документами, 
положившими начало созданию Междуна-
родного военного трибунала, явились Де-
кларация об ответственности гитлеровцев 
за совершаемые зверства, подписанная в 
Москве 1 ноября 1943 года [1] и Соглаше-
ние между Правительствами Союза Совет-
ских Социалистических Республик, Соеди-
ненных Штатов Америки и Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной 
Ирландии и Временным Правительством 
Французской Республики о судебном пре-
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следовании и наказании главных военных 
преступников европейских стран оси, за-
ключенное в Лондоне 8 августа 1945 года 
[2].
Был разработан и принят Устав Меж-
дународного военного трибунала [3] и Ре-
гламент его деятельности. В этих докумен-
тах были урегулированы и процессуальные 
вопросы.
В соответствии со статьей 15 Устава 
главные обвинители, действуя индивиду-
ально и в сотрудничестве друг с другом, вы-
полняли следующие обязанности: рассле-
довали, собирали и представляли до или во 
время судебного процесса все необходи-
мые доказательства; подготавливали обви-
нительный акт для утверждения Комитетом; 
производили предварительный допрос всех 
необходимых свидетелей и подсудимых; 
выступали в качестве обвинителей на суде; 
назначали уполномоченных для выполне-
ния таких обязанностей, какие были им по-
ручены; производили другие действия, ко-
торые оказывались необходимыми в целях 
подготовки дела и производства суда.
Для обеспечения справедливого суда 
над подсудимыми был установлен следую-
щий порядок:
a) в обвинительный акт включались 
все подробности, детально излагавшие об-
винение против подсудимого;
Копии обвинительного акта и всех 
документов, направляемых вместе с обви-
нительным актом, переведенные на язык, 
который подсудимый понимает, передава-
лись ему заблаговременно до начала суда;
b) при любом предварительном до-
просе и на суде подсудимый имел право 
давать любые объяснения по обстоятель-
ствам выдвинутых против него обвинений;
c) предварительный допрос подсуди-
мого и судебное заседание велись или пе-
реводились на язык, который подсудимый 
понимал;
d) подсудимый имел право защи-
щаться на суде лично или при помощи за-
щитника;
e) подсудимый имел право лично или 
через защитника представлять на суде до-
казательства в свою защиту и подвергать 
перекрестному допросу любого свидетеля, 
вызванного обвинением.
Трибунал имел право вызывать сви-
детелей на суд, требовать их присутствия 
и показаний и задавать им вопросы; допра-
шивать подсудимого; требовать предъяв-
ления документов и других материалов, ис-
пользуемых как доказательства; приводить 
к присяге свидетелей; назначать должност-
ных лиц для выполнения указанных Трибу-
налом задач, включая собирание доказа-
тельств по полномочию Трибунала.
Трибунал не был связан формально-
стями в использовании доказательств. Он 
устанавливал и применял возможно более 
быструю и не осложненную формальностя-
ми процедуру и допускал любые доказа-
тельства, которые, по его мнению, имели 
доказательную силу.
Трибунал мог потребовать, чтобы ему 
сообщили о характере любых доказательств 
перед тем, как они будут представлены, с 
тем чтобы Трибунал мог определить, отно-
сятся ли они к делу.
Трибунал не требовал доказательств 
общеизвестных фактов и считал их дока-
занными. Трибунал также принимал без до-
казательств официальные правительствен-
ные документы и доклады Объединенных 
Наций1, включая акты и документы комите-
тов, созданных в различных союзных стра-
нах для расследования военных преступле-
ний, протоколы и приговоры военных или 
других трибуналов каждой из Объединен-
ных Наций (статья 21).
Деятельность Трибунала создала ос-
новы организации последующих междуна-
родных судебных учреждений и заложила 
основы правил доказывания в ходе между-
народного уголовного судопроизводства. 
Устав и Регламент Трибунала были созданы 
на основе общих принципов и общепри-
знанных норм международного права.
Вопросам доказывания в ходе засе-
даний Трибунала впоследствии были посвя-
щены работы ряда отечественных исследо-
вателей [4, 5].
Несмотря на то что вопросы судебной 
экспертизы в Уставе Международного во-
енного трибунала прямо не предусматрива-
лись, его положения позволяли приводить 
заключения экспертов в качестве доказа-
тельств и при необходимости осуществлять 
допрос экспертов.
В ходе подготовки процесса были 
проведены многочисленные судебные экс-
пертизы, главным образом судебно-ме-
дицинские. Следует также отметить, что в 
качестве доказательств на процессе были 
1 Объединенные Нации – термин, которым было принято 
называть государства, входившие в период Второй мировой 
войны 1939–1945  гг. в антигитлеровскую коалицию и 
создавшие в 1945  г. Организацию Объединенных Наций 
(ООН).
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допущены заключения судебных экспертиз, 
проведенных еще до начала процесса сра-
зу после освобождения ранее захваченных 
фашистами территорий.
В некоторых регионах были созданы 
чрезвычайные государственные комиссии 
по расследованию злодеяний фашистских 
захватчиков. По поручениям этих комиссий 
проводились судебно-медицинские экс-
пертизы. Ниже приведено одно из таких за-
ключений по факту массового уничтожения 
мирных жителей в городе Ровно.
Заключение судебно-медицинской 
экспертизы:
«По поручению Чрезвычайной Госу-
дарственной Комиссии судебно-медицин-
ская экспертная комиссия в составе: ровен-
ского областного судебно-медицинского 
эксперта майора медицинской службы Ры-
баковой Н.В., майора медицинской службы 
Железновского В.Ф. и военного судебно-
медицинского эксперта армии майора ме-
дицинской службы Молчан В.А., с участием 
капитана юстиции Богопольского Л.С., учи-
теля Новака Т.Ф., протоиерея Владимира 
Пижицкого и ксендза Ровенского костела 
Феликса Савицкого, а также жителей горо-
да Ровно и его окрестностей, с 1 по 10 марта 
1944 года произвела судебно-медицинскую 
экспертизу трупов, извлеченных из мест 
захоронения уничтоженных немцами мир-
ных советских граждан и военнопленных, и 
установила:
1. Во всех исследованных местах за-
хоронения трупов в городе Ровно и его 
окрестностях обнаружено свыше 102 тысяч 
расстрелянных и умерщвленных немцами 
мирных советских граждан и военноплен-
ных, из них: 
а) в городе Ровно по Белой улице у 
дровяного склада – 49 000 
б) в городе Ровно по Белой улице на 
огороде – 32 500
в) в селе Сосенки – 17 500 
г) в карьерах у села Выдумка – 3 000
д) на территории тюрьмы города Ров-
но – 500
2. Судя по состоянию трупных изме-
нений и на основании данных вскрытия тру-
пов, необходимо считать, что:
а) массовые расстрелы и захороне-
ние трупов в селе Сосенки производились 
во второй половине 1941 года;
б) массовые расстрелы по Белой ули-
це около дровяного склада с последующим 
закапыванием трупов производились в кон-
це 1941 года; 
в) массовые расстрелы по Белой ули-
це на огородах относятся к периоду 1942–
1943 годов;
г) умерщвление мирных граждан пу-
тем отравления угарным газом в «душегуб-
ках» и последующее захоронение трупов 
относится к концу 1943 года; 
д) расстрелы и сожжение трупов в 
селе Выдумка, в карьерах, относятся ко вто-
рой половине 1943 года;
е) расстрелы и закапывание трупов на 
территории тюрьмы произведены в начале 
1944 года.
3. Уничтожение мирных граждан и во-
еннопленных в городе Ровно производи-
лось путем массовых расстрелов из авто-
матов и пулеметов, умерщвлением угарным 
газом в машинах-«душегубках», и в отдель-
ных случаях люди сбрасывались в могилы и 
засыпались живыми. Часть расстрелянных 
людей, в частности в карьерах у села Вы-
думка, подвергалась сожжению на заранее 
подготовленных и приспособленных пло-
щадках.
4. Во многих случаях (при исследо-
вании трупов в могиле по Белой улице и на 
территории тюрьмы) обнаружены следы 
внешнего насилия, свидетельствующие об 
избиениях незадолго до смерти.
5. Показания свидетелей – граж-
дан города Ровно о массовых зверствах 
и уничтожении военнопленных и мирного 
населения в городе Ровно на протяжении 
1941–1944 годов полностью подтвержда-
ются данными судебно-медицинской экс-
пертизы» [6].
Это заключение судебно-медицин-
ской экспертизы было представлено на 
Нюрнбергском процессе под номером 
СССР-45.
Суду под номером СССР-48 был 
предъявлен также акт судебно-медицин-
ской экспертизы, произведенной в городе 
Смоленске при участии члена Чрезвычай-
ной Государственной Комиссии, видного 
советского врача, академика Бурденко, 
президента Академии медицинских наук. В 
составе экспертной комиссии участвовали 
также Главный медицинский эксперт Нар-
комздрава доктор медицинских наук Прозо-
ровский и другие эксперты. Суд приобщил к 
материалам дела первичные акты судебно-
медицинской экспертизы, из которых Суду 
были видны не только итоговые выводы, но 
и методы исследования. Эксперты описали 
типичный вид места захоронения жертв не-
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мецкого террора 1941 года и начала 1942 
года:
«Ямы, из которых эксгумировались 
трупы, не представляли собой братских мо-
гил. Трупы в них не располагались в один 
ряд и не лежали один возле другого, а пред-
ставляли собой многослойную, компактную 
массу беспорядочно сцепившихся между 
собой мужских и женских тел. В этой мас-
се то распластанных, то согнутых или полу-
согнутых трупов, лежащих ничком, на боку, 
навзничь, стоящих на коленях, стоящих то 
вверх, то вниз головой, с переплетавши-
мися руками и ногами, было невозможно 
определить контуры каждого отдельного 
трупа до его извлечения из ямы» [7, с. 568].
В своем выступлении на процессе 
помощник главного обвинителя от СССР 
Л.Н. Смирнов заявил: «Завершая представ-
ление доказательств по этому разделу, я 
привожу лишь некоторые выдержки из за-
ключения экспертов-эпидемиологов: 
«...а) германские власти поместили в 
концентрационных лагерях здоровых и сып-
нотифозных больных советских граждан;
б) для более быстрого распростране-
ния сыпного тифа в лагерях немцы практи-
ковали перевод сыпнотифозных больных из 
одних лагерей в другие;
в) в тех случаях, когда сыпнотифозные 
больные отказывались идти в лагери, не-
мецкие власти применяли насилие;
г) немецкие захватчики перебрасы-
вали сыпнотифозных больных из больниц 
и смешивали их со здоровым населением в 
лагерях...» [7, с. 637].
В своем выступлении на другом за-
седании Международного военного трибу-
нала Л.Н. Смирнов со ссылками на заклю-
чение судебно-медицинской экспертизы 
привел следующие факты: 
«…в Освенциме производилось из-
учение действия разных химических препа-
ратов по заказам немецких фирм. По пока-
занию немецкого врача, доктора медицины 
Валентина Эрвина, был случай, когда для 
подобных опытов представители хими-
ческой промышленности Германии врач-
гинеколог Клауберг и химик Гебель специ-
ально закупили у администрации лагеря 
150 женщин.
В лагере производились также опы-
ты над мужчинами для установления дей-
ствия раздражающих химических веществ 
на кожу голени с целью искусственно вызы-
вать язвы и флегмоны. Производился и ряд 
других опытов, таких, как искусственное 
заражение малярией, искусственное опло-
дотворение и т.д.» [8].
В ходе самого Нюрнбергского про-
цесса была проведена судебно-психиатри-
ческая экспертиза обвиняемого Юлиуса 
Штрейхера. Обследование Ю. Штрейхера 
проводила комиссия из трех судебных экс-
пертов-психиатров, которые пришли к вы-
водам о том, что подсудимый может пред-
стать перед Трибуналом и защищать себя, 
что он находится во вменяемом состоянии и 
поэтому может понимать все, что он делал в 
течение времени, охваченного обвинитель-
ным заключением.
Защитник Рудольфа Гесса также за-
являл ходатайство о назначении судебно-
психиатрической экспертизы своему под-
защитному, однако она не была проведена 
в связи с отказом Гесса от ее производства.
Судебно-медицинская комиссия, об-
следовавшая обвиняемого промышленника 
Густава Круппа, пришла к выводу, что он по 
состоянию здоровья из-за перенесенного 
инсульта не может предстать перед судом2. 
Судебно-медицинскому и химическо-
му исследованию были подвергнуты про-
дукты питания, которые выдавались воен-
нопленным в созданном якобы для лечения 
лагере «Гросс-лазарет». Эксперты пришли 
к выводу, что продукты были самого низ-
кого качества и способствовали распро-
странению среди советских военнопленных 
кишечно-желудочных заболеваний, обыч-
но кончавшихся смертью [7, с. 463]. Со-
ветских военнопленных в «Гросс-лазарете» 
подвергали пыткам. Судебно-медицинская 
экспертиза в ходе эксгумации обнаружила 
среди трупов военнопленного, которому в 
агональном состоянии было нанесено ко-
лотое ранение ножом в паховую область. 
С торчащим в ране ножом он был брошен 
в могилу и еще живым засыпан землей [7, 
с. 464]. Ряд других судебно-медицинских 
экспертиз также подтвердил факт много-
кратных случаев захоронения живых во-
еннопленных. Эксперты установили, что у 
некоторых трупов в глубоких дыхательных 
путях вплоть до мельчайших бронхов было 
обнаружено большое количество песчинок, 
которые могли попасть так глубоко лишь 
при дыхательных движениях засыпанных 
песком людей [7, с. 465]. 
По мере освобождения бывших окку-
пированных территорий было обнаружено 
2 Густав Крупп умер в замке Блюнбах в Австрии в январе 
1950 г. 
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множество массовых захоронений истреб-
ленного гражданского населения. Было 
проведено множество судебно-медицин-
ских экспертиз, часть которых была пред-
ставлена советской делегацией на Нюрн-
бергском процессе.
В акте судебно-медицинской экспер-
тизы эксгумации трупов в Яновском лагере 
отмечалось, что «на детей палачи не счита-
ли нужным тратить боеприпасы, они просто 
уничтожали их ударами по голове тупым 
предметом» [7, с. 563].
Судебно-медицинские экспертизы 
проводились и в отношении жертв немец-
ких концентрационных лагерей (в частно-
сти Майданека, Освенцима и др.). Печи для 
сжигания узников концлагеря подверглись 
технической экспертизе.
Судебно-медицинская экспертная ко-
миссия установила, что немецкие врачи в 
Освенцимском лагере производили следу-
ющие эксперименты над живыми людьми:
1. Массовое иссечение тканей шейки 
матки или даже полную ампутацию послед-
ней.
2. Испытание ряда неизвестных ве-
ществ для целей рентгенографии матки и 
труб. Указанные вещества с помощью спе-
циальных приборов под давлением вводи-
лись в полость матки, что зачастую было со-
пряжено с мучительными болями для жертв 
эксперимента.
3. Стерилизация женщин путем об-
лучения рентгеновскими лучами тазовой 
области с последующим чревосечением и 
изъятием яичников. Эти опыты производи-
лись преимущественно над молодыми жен-
щинами.
4. Изучение действия разных хими-
ческих препаратов по заказам немецких 
фирм.
5. Стерилизация мужчин путем рент-
геновского облучения.
6. Опыты над мужчинами с примене-
нием раздражающих химических веществ 
на коже голени для искусственного вызыва-
ния язв, флегмон.
7. Ряд других опытов – искусственное 
заражение малярией, искусственное опло-
дотворение и т.д.
Судебно-медицинская комиссия про-
вела освидетельствование 2819 спасенных 
Красной Армией узников Освенцима.
Была проведена судебно-медицин-
ская экспертиза обнаруженных в Освенци-
ме 293 тюков запакованных женских волос 
общим весом 7 тысяч килограммов. Экс-
пертиза установила, что волосы срезаны со 
140 тысяч женщин [7, с. 631].
Известные отечественные судебно-
медицинские эксперты входили в состав 
Чрезвычайных государственных комиссий, 
а также Польско-Советской Чрезвычайной 
комиссии.
Для установления зверств немецко-
фашистских оккупантов привлекались спе-
циалисты в различных областях. Проводи-
лись судебно-химические и судебно-техни-
ческие экспертизы.
Судебными медиками и токсиколо-
гами было установлено множество фактов 
массового отравления мирных граждан 
окисью углерода (в том числе и выхлопными 
газами). Так, количество советских граж-
дан, удушенных путем применения машин-
«душегубок», только в краснодарском ге-
стапо достигало 7 000 человек.
Судебно-техническая и химическая 
экспертиза в составе: председателя инже-
нера-архитектора г. Люблина Келлес-Кра-
узе, инженера-майора доцента Телянера, 
кандидата технических наук Григорьева, 
кандидата технических наук Пелькиса уста-
новила, что камеры, построенные на терри-
тории Люблинского лагеря, использовались 
в основном для массового уничтожения лю-
дей. Всего таких камер было шесть. Одни из 
них были приспособлены для умерщвления 
газом СО, другие для умерщвления посред-
ством ядовитого вещества «Циклон» (си-
нильная кислота) [7, с. 579].
Судебно-медицинские эксперты со-
вместно с армейскими эпидемиологами 
провели многочисленные исследования 
и пришли к выводу, что осуществлялось 
умышленное заражение советских граждан 
и частей Красной Армии сыпным тифом, что 
является грубейшим нарушением законов и 
обычаев ведения войны [7, с. 637].
При освобождении от немцев частями 
Красной Армии города Славуты на террито-
рии бывшего военного городка был обнару-
жен «лазарет» советских военнопленных. В 
нем находилось свыше 500 истощенных и 
тяжело больных людей. Они рассказали об 
умерщвлении немецкими врачами и охра-
ной «лазарета» десятков тысяч советских 
военнопленных. 
Под председательством Хруще-
ва Н.С., председателя Совнаркома УССР, 
специальная следственная комиссия рас-
следовала обстановку и обстоятельства 
умерщвления гитлеровцами в славутском 
«лазарете» офицеров и бойцов Красной Ар-
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мии, попавших в немецкий плен. Комиссия 
проверила материал допроса, произведен-
ного старшим советником юстиции Проку-
ратуры УССР Мальцевым Л.Г., при участии 
представителей Чрезвычайной Государ-
ственной Комиссии Готцева Б.Т. и Кононо-
ва В.А., и данные анализа судебно-меди-
цинских экспертов: главного судебно-ме-
дицинского эксперта Наркомздрава УССР 
профессора, доктора медицинских наук 
Сапожникова Ю.С., заведующего патомор-
фологическим сектором Московского цен-
трального нейрохирургического института 
профессора, доктора медицинских наук 
Смирнова Л.И. и директора Харьковского 
научно-исследовательского института су-
дебной экспертизы НКЮ УССР профессора 
Бокариуса Н.Н. На основании этих материа-
лов Чрезвычайная государственная комис-
сия установила: 
Осенью 1941 года немецко-фашист-
ские захватчики оккупировали город Сла-
вуту и организовали в нем для раненых и 
больных офицеров и бойцов Красной Армии 
«лазарет», наименовав его «Гросс-лазарет 
Славута, цвай лагерь 301». «Лазарет» был 
расположен в полутора-двух километрах 
юго-восточнее Славуты и занимал десять 
трехэтажных каменных зданий-блоков. Все 
здания гитлеровцы обнесли густой сетью 
проволочных заграждений. Вдоль заграж-
дений, через каждые 10 метров, были по-
строены вышки, на которых находились 
пулеметы, прожектора и охрана. Админи-
страция, немецкие врачи и охрана «Гросс-
лазарета» проводили массовое истребле-
ние советских военнопленных путем созда-
ния специального режима голода, скучен-
ности и антисанитарии, применения пыток 
и прямых убийств, лишения больных и ра-
неных лечения и принуждения крайне исто-
щенных людей к каторжному труду. 
В «Гросс-лазарете» немецкие власти 
сосредоточивали тяжело- и легкораненых, 
а также страдающих различными инфек-
ционными и неинфекционными заболева-
ниями советских военнопленных. На смену 
умершим сюда непрерывно направлялись 
новые партии раненых и больных советских 
военнопленных. В пути следования военно-
пленных подвергали истязаниям, морили 
голодом и убивали. Из каждого эшелона, 
прибывающего в «лазарет», гитлеровцы вы-
брасывали сотни трупов [7, с. 461–462]. 
Как правило, гитлеровцы ударами 
прикладов и резиновых дубинок встречали 
партии военнопленных у ворот «лазарета», 
затем отбирали у вновь прибывших кожа-
ную обувь, теплую одежду и личные вещи. 
В «Гросс-лазарете» немецкие вра-
чи искусственно создавали невероятную 
скученность. Военнопленные принуждены 
были стоять, тесно прижавшись друг к дру-
гу, изнемогали от усталости и истощения, 
падали и умирали. Фашисты применяли 
различные способы «уплотнения» «лазаре-
та»; врачи преднамеренно распространяли 
инфекционные заболевания. Больных сып-
ным тифом, туберкулезом, дизентерией, 
раненых с тяжелыми и легкими поврежде-
ниями они размещали в одном блоке и в 
одной камере. Суточный пищевой рацион 
советских военнопленных состоял из 250 
граммов эрзац-хлеба и 2 литров так назы-
ваемой «баланды». Эрзац-хлеб выпекался 
из специальной, присылаемой из Герма-
нии, муки. В одном из складов «лазарета» 
обнаружено около 15 тонн этой муки, хра-
нившейся в 40-килограммовых бумажных 
мешках с фабричными этикетками «Шпель-
цмель». Судебно-медицинской и химиче-
ской экспертизой, а также анализом, про-
изведенным Институтом питания Наркомз-
драва СССР 21 июня 1944 г., установлено, 
«...что «мука» представляет собой мякину 
с ничтожной примесью крахмала (1,7 про-
цента). Наличие крахмала свидетельствует 
о содержании в исследуемой массе нич-
тожного количества муки, по-видимому, 
образовавшейся от случайно попавших 
в солому зерен при обмолоте. Питание 
«хлебом», приготовленным из этой муки, 
влекло за собой голодание, алиментарную 
дистрофию в ее кахектической и отечной 
(голодный отек) формах и способствовало 
распространению среди советских военно-
пленных тяжелых кишечно-желудочных за-
болеваний, обычно кончавшихся смертью» 
[7, с. 463–464]. 
В ходе проведения судебно-медицин-
ских экспертиз устанавливались способы 
умерщвления мирных граждан оккупиро-
ванных территорий, а также военноплен-
ных. 
При подготовке Нюрнбергского про-
цесса привлекались эксперты различных 
специальностей. Так, известный врач-
психиатр Алиса Риччарди фон Платен (Alice 
Ricciardi-von Platen) была привлечена для 
расследования деятельности 23 немецких 
врачей, обвиненных в преступлениях про-
тив человечности. Подготовленный ею до-
клад «Нацизм и эвтаназия душевноболь-
ных», в котором приведены подробности 
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уничтожения гитлеровцами 200 тысяч ум-
ственно «неполноценных» сограждан, был 
опубликован сначала в Германии, а затем в 
Италии и вызвал огромный общественный 
интерес3. 
Следует особо отметить, что в про-
цессе сбора доказательств для уголовного 
преследования обвиняемых на Нюрнберг-
ском процессе имело место весьма актив-
ное сотрудничество судебно-медицинских 
экспертов многих стран. Кроме того, для 
производства судебных экспертиз часто 
привлекались ученые, инженеры и врачи 
из освобождавшихся советскими войсками 
территорий.
Другой отличительной особенностью 
этого трибунала было то, что значительная 
часть вещественных доказательств не под-
вергалась судебно-экспертному исследо-
ванию, а демонстрировалась в ходе процес-
са в качестве доказательств обвинения. Так, 
обвинение демонстрировало в ходе судеб-
ного разбирательства мыло, изготовленное 
из человеческих тел, парики, изготовлен-
ный из татуированной человеческой кожи 
пергамент и другие аналогичные объекты. 
Многие факты злодеяний фашистов были 
задокументированы с помощью фото- и ки-
носъемки, получили подробное описание в 
показаниях свидетелей и жертв. Да и сами 
оккупанты весьма дотошно и педантично 
документировали свою деятельность, буду-
чи уверенными в полной безнаказанности. 
Только после начала активного наступле-
ния советских войск, узнав о проведении на 
освобождаемых территориях эксгумаций и 
документировании фактов массовых каз-
ней, немецкое руководство создало спе-
циальные команды, в обязанности которых 
входило уничтожение следов совершенных 
фашистами злодеяний.
Многочисленные экспертизы были 
проведены впоследствии, уже после окон-
чания работы Международного военного 
трибунала, в ходе привлечения к ответ-
ственности скрывшихся от правосудия не-
мецких палачей. Это были главным образом 
идентификационные экспертизы: судебно-
портретные, судебно-почерковедческие и 
ряд других.
Большой вклад в разоблачение зло-
деяний немецко-фашистских захватчиков 
3 Алиса Риччарди фон Платен скончалась в феврале 2008 
года в возрасте 97 лет в итальянском городе Кортона 
(провинция Ареццо, область Тоскана). В 2005 г. вышла ее 
книга: Platen-Hallermund A. Die Tötung Geisterkranker in 
Deutschland. Frankfurt am Main: Mabuse-Verlag, 2005. 132 S.
внесли известные отечественные ученые 
В.И. Прозоровский (1901–1986), П.С. Семе-
новский (1883–1960), Н.Н. Бокариус (1899–
1966) и другие. Результаты многочислен-
ных эксгумаций, проведенных советскими 
судебно-медицинскими экспертами на ос-
вобожденных территориях, впоследствии 
использовались как Международным во-
енным трибуналом в Нюрнберге, так и при 
последующих судебных разбирательствах 
в отношении других военных преступников. 
При этом следует отметить, что результаты 
некоторых судебно-медицинских экспер-
тиз, в частности по факту массового рас-
стрела польских офицеров в Катыни, до сих 
пор являются предметом многочисленных 
исторических изысканий, политических и 
научных дискуссий. 
В последние десятилетия в связи с 
созданием международных и интернацио-
нализированных уголовных судов и трибу-
налов, возникновением многочисленных 
зон военных конфликтов, активизацией 
международного терроризма необходимо 
вновь обратиться к опыту судебно-эксперт-
ных исследований жертв массовых и вне-
законных казней, проводившихся в период 
подготовки Нюрнбергского процесса. 
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